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a M. 3.559/60 por la que se asciende a su inmediato em
pleo al Capitán de Máquina (ET) 'don Antonio Pe
llicer Hernández.—Página 2.101.
Destinos.
O, M. 3.560/60 por la que se dispone pase a desempeñar
'
el destino de Jefe de Máquinas del crucero «Canarias»
el Comandante de Máquinas D. Andrés Muntaner Ho
mar.—Página 2.101.
a M. 3.561/60 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Profesor de Instalaciones de Vapor de
la Esicuela de Especialidades el Comandante de Má
quinas (Mv)- don' julio Seibane Fernández. Pági
na 2.101.
o. M. 3.562/60 por la que se dispone r;ase a ocupar el
destino de Jefe de Máquinas del pevrolero «Teide» el
Capitán de Máquinas D. Fernando Seijo Oruezabala.
Página 21101.
0. M. 3.563/60 por la que se confirma en su áctul des
tino al- Capitán de Máquinas (Av) don Ramón Rodrí
guez de Trujillo y. Pacheco. Página 2.101.
O. M. 3.564/60 por la que se dispone embarque de jefe
de ,Máquinas del dragaminas «Bidasoa» el Teniente de
Máquinas D. Rogelio Pérez Comesaña.—Página 2.101.
Licencias coloniales.
O. M. 3.565/60 Por la, que se conceden seis meses de .1i
cencia colonial al Cartógrafo de segunda clase don
Eduardo Noya Cortés del Valle.---JPágina. 2.102.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 3.566/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D.José Luis
del Hierro Alcántara.—Página 2.102.
O. M. 3.567/60 (D) por la que se concede licencia para




Ó. M. 3.561/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío de la Reserva Naval Acti
va D. José /María Giaever Stuhr.—Página 2.102.
Destinos.
O. M. 3.569/60 por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de La Gomera al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. José Felipe y Jiménez.—Pá-s
gina 2.102.
Licencias POr enfermo.
O. M. 3.570/60 por la que se conceden dos meses de li
cencia por' enfermo al Teniente de Máquinas de la Re
serva Naval Activa D. Lorenzo Pereyra Cabrera.—Pá:
giña 2.102.
Bajas._
O. M. 3.571/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada,. por fallecimiento, el Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Germán Albarrán Orive.—
Página 2.102.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
a M. 3.572/60 (D) pnr la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al primero D. José
Acuña Penela..—Página 2.103.
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O. M. 3.573/64) (D) por la que ,c promueve al empleo
de Mecánico primero al segundo D. Luis Fraga Cor
tés.—Página 2.103. '
o.. M. 3.574/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Buzo Mayor de segunda al primero D. Wrancisco
Sánchez Cánovas.—Página 2.103.
O. M: 3.575/60 (D) por la que se promueve al empleo de




O. M. 3.576/60 por la que se dispone perciba los habe
res correspondientes a tercera situación el Mayordo
mo de segunda clase Manuel' Fernández Pena.—Pá
gina 2.103.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
O. M. 3.577/60 por la que se nombra Práctico de Nú
mero del Puerto de Torrevieja al Piloto de la Marina
Mercante D. Esteban Die Coig.—Página 2.103.
Prácticos de Puerto.---Liecncias por enfermo.
O. M. 3.578/60 por la que se concede un ario de licen
cia por enfermo al Práctico de Número del Puerto de
Número 271.
San Felíu de Guixols D. Mariano Coll- Rodríguez.
Página 2.103.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
O. M. 3.579/60 por la -que se dispone cause baja en el
servicio, por fallecimiento, el Práctico de Número del
Puerto de Avilés D: Juan José Izaguirre Zárraga.
Página 2.104.
O. M. 3.580/60 por la que se dispone cause baja en el
servicio el Práctico de Número del. Puerto de Ayamon
te D. Francisco Víctor Rodríguez Villegas. — Pági
na 2.104.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.'--:Orden de 4 de noviembre de 1960 por la que
se publica relación de" Pensiones concedidas \al personal











Orden Ministerial núm. 3.559/60. Como con
secuencia de la vacante producida por pase á la situa
ción de "retirado" del iComandante de Máquinas (ET)
clon Juan.Romero Beltrán, puarta del turno de amor
tización, se asciende a su inmediato empleo al Capi
tán de Máquinas .(ET) don Antonio Pellicer Her
nández, primero en la Escala a que pertenece que
está cumplido de las condiciones reglamentarias y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
deo 20 de noviembre de 1960, con efectos administra
tivos a partir de la revista del mes de diciembre,
quedando escalafonado a continuación del Coman
dante de Máquinás (ET) don Santos Román Fer
nández. 1
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. •
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.560/60. Se dispo-.
re que el Comandante de Máquinas D. Andrés Mun
taner Homar, cese en st:i actiial destino de Profeso.:
de la Escuela Naval Militar y Jefe 'de los Servicios
de Máquinas de la Flotilla afecta y pase a desem
peñar el -de Jefe de Máquinas del crucero Canarias,
con carácter voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden .Ministerial número 2.242/59
(p. O. núm. 171), a los efectos cle indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante Jefe de Instruc
ción y Generales. Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.561/60 Se dispo
ne. que el Comandante de Máquinas (Mv) don ju
lio Seibane Fernández cese en el destino de Jefe de
la Secretaría Técnica de la Escuela de Especialida
des y pase a desempeñar, con carácter voluntario,
el de Profesor de Instalaciones de Vapor en la mis
ma Escuela, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden, en relevo del Jefe del mismo empleo
don José Aboy Gándara.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
E?ccmos. *Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo cle Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.562/60. Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas D. Fernando Seijo
Oruezábala cese en el destino dé Segundo Jefe de Má
quinas del crucero Canairias y pase a ocupar, con ca
rácter forzoso, el de Jefe de Máquinas del petrolero
Teide.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.« Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y 'Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.563/60. Se confir
ma en el destiño de Jefe de Máquinas del Segundo
Grupo de Helicópteros al Capitán de Máquinas (Av)
don Ramón Rodríguez de Trujillo y Pacheco.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
:Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.564/60. Se dispo
ne que el Teniente de Máquinas D. Rogdio Pérez
Comesaña cese en el destino que actualmente des
empeña y embarque, con carácter forzoso, de Tefe de
Máquinas en el dragaminas Bidasoa.
Esta Orden será cumplimentada con urgencia.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y GenT.ales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
4
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Licencias coloníalcs.
Orden Ministerial núm. 3.565/60. Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia colonial, a partir del día 20 de ene
ro de 1961, para .Cádiz, al Cartógrafo de segunda
clase D. Eduardo Nova Cortés del Valle, que cesa
rá -del buque-hidregrafo Malaspina, pasando a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma-:
rítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Cartó
grafo percibirá sus haberes por la Habilitación del
Instituto Hidrográfico de la Marina. ,
Madrid 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.566/60 (D). Con
arreglo a la dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectiyamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Suan
zes Pardo al Alférez de Navío, D. José Luis del Hie
rro Alcántara.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.567/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden ¿le la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Pilar Mac-Kinlav Leicea
ga al Alférez de Navío D. Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro.






Orden Ministerial núm. 3.568/60. — Por exis
tir vacante, se promueve -a su inmediato empleo. con
antigüedad de 15 de octubre último y efectos admi
nistrativos de 1 de diciembre del año en curso, al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Actiya D. José
María Giaever Stuhr, primero en su Escala que se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias y
ha sido reclarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonado entre
los Oficiales de su nuevo empleo 1). Francisco tie
sa Morote y D. Francisco Munguía del Castillo.
•
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 3.569/60. — Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de La Gomera al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Felipe y Jiménez, que cesará en- el buque-tan
,
que Plutón.
Este. destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos, de indemnización pór traslado residen
cia, se halla comprendido en el apartado e ), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.570/60.. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden al
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Lorenzo Pereyra Cabrera do meses de licencia
por enfermo, para Cádiz, que empezará a disfrutar
en la fecha de publicación de esta Orden ; mientras
se encuentre de licencia dependerá del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz y perci
birá sus haberes por la Habilitación General de di
cho Departamento.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Exernos.. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.571/60. Por haber
fallecido el . día 14 del actual, se dispone la baja en
la Armada del Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. Germán Albarrán Orive.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.572/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permá-nente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo, en
su categoría de Mayor de segunda, al primero don
José Acuña Pen'ela, con antigüedad del día, 12 del
actual y efectos administrativos de 1 de diciembre
próximo, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Francisco Pardavila Rial.
Madrid, 22 de novierhbro de 1960.
ABARZUZA
Excrhos. Sres. -...
Orden Ministerial núm. 3.573/60 (D). Para
cubrir, vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente dp
dicho Cuerpo,( se promueve al expresado empleo
•
al
segundo D. Luis Fraga Cortés, •con antigüedad del
día 12 del-actual y efectos administrativos de. 1 del
mes de diciembre próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Sergio
Cano Fernández.
',Wall-id, 22 de noviembre de 1960. •
ABA•RZUZ.-k
Excnios. Sres. . • •
•
Orden Ministerial núm. 3.574/60 (D). Parsá
cubrir vacante existente en el empleo. de Buzo Ma
yor del Cuerpo de Buzos de la Armada, y de con- _
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se promueve expre
sado empleo, en su categoría de Mayor de segunda,
al primero D. Prancisco Sánchez Cánovas, con -an
tigüedad del día 16 del actual ,y efectosadministrativosde 1 de diciembre próximo, debiend ,esc-ala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Bernardo Simó Meseguer.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.575/60 (D). Para•
cubrir vacante existente en el empleo de Buzo pri
mero del Cuerpo de Buzos de la Armada, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpó •sic Suboficiales, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Benito Mayol Lirón,
con antigüedad del día 16 del actual y efectos adimi
nistrativos de 1 de diciembre próxiillo, debiendo és
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calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Fernando Juan Rubio.





Orden Ministerial núm. 3.576/60. Dispuesto
por Orden Ministerial de 8 de junio -1:i1timo (DIA
RIO OFICIAL núm. 135) el pase a tercera situación
de la corbeta Atrevida,,y con arreglo a la Instruc
ción de Organización número 629 del Estado Mayor
de la Armada, de 4 de febrero del ario en curso, se
dispone que el Mayordomo de segunda clase Ma
nuel Fernández Pena, nombrado pac Orden Minis
terial de 12 de abril de 1960 (D. O. núm. 91) pata
prestar sus servicios a bordo de la referida corbeta
desde 1 de enero- de dicho ario, perciba los haberes
•
correspondientes a tercera situación, con tre's me
ses de efectos retroactivos, a partir de 14 de junio
próximo pasado, en que fués entregada a la -Mr„rina,
deduciéridoleslos ya cobrados por este concepto.





Orden Ministeirial núm. 3.577/60. Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza de Práctico de Número vacante en el Puer
to de Tórrevieja, se nombra para dicho cargo al
Piloto de la Marina Mercante D. Esteban Díe Coig.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
•
•
Prácticos de Puerto.—Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.578/60. — Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y con arre
glo a ro dispuesto en la Orden Ministerial de 24 de
febrero de 1923 (I). O. núm. 48), se concede un
afío.de licencia por enfermo, a partir del 19 de ju
nio del presente ario, »al Práctico de Número del
Puerto de San Felíu de Guixols D. Mariano Coll
Rodríguez.
'Madrid, 22 de noviembre' de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres: ...
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Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.579/60. Por haber
fallecido el día 13 del actual, se dispone cause baja
en el servicio el Práctico de .Número del Puerto de
Avilés D. Juan José Izaguirre Zárraga.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.580/60. Se dispo
ne que el Práctico de Número del Puerta de •ya
monte D. Francisco Víctor Rodríguez Villegas cau
se baja en el servicio por falta de aptitud física.
Madrid, 22 de noviernibre de 1960.
ABARZUZA
Excmos; Sres. . •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo i43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del "Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. j anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 4 de noviembre de 1960.—El General Se
cretario, Jo,sé Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Francia.—Doila Josefa Román Pérez, viuda del
Auxiliar primero de Torpedos don Vicente Estrada
Sarabia: 3.600,00 pesetas anuales. Pensión que 1e`
corresponde sin. aplicación de la mínima que dispo'ne
la Ley de 17 de julio de 1956: 2.300 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de junio de 19.58.—Reside en Lyón
(Fraficia).
,
Murcia.—Doña Dolores Martínez Godínez, viuda
del ex Escribiente don José Aguilar Martínez : pe
setas anuales 3.600,00,, a percibir por la Delegación
de Hacienda Cádiz desde el día 19 de junio de 1960.
Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto v Leves de 20 de julio de 1955
-y 17- de• julio de 1956,
Cádiz.—Doña Manue.la Roldán Gómez, viuda del
Escribiente Mayor. don Antonio Ramírez Conesa:
9.914,43 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 22 de enero de ,
1960. Reside en. San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a. lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso 'contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
Madrid, 4 de noviembre de 1960.--j-E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.




Don Luis Vázquez López, Capitán de Corbéta (Es
cala de Tierra)„Ayudante Militar. de Marina de
Tarifa y juez instructor de la misma,
•Hago saber : Que en superior decreto asesorado
del eXceientísimo señor Subsecretario de la Marina
Mercante, de fecha veintisiete de octubre .pasado,
recaído en expediente instruido por pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval del inscripto
(lel Trozo de•Algeciras Migie1 Lloret Llorca, se de
clara justificado el extravío de dicho documento:.
quedando,, por tanto, nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él a las Autoridades _de Marina
Tarifa, 16 de noviembre de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Luis Váoquez López.
(494)
Don Luis Alvarez de Uriarte, Capitán de Corbeta
(S. M.) y Juez intructor de Causas Técnicas de•la
Base Naval de Canarias.
Número 271.
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Hace saber : Que en este' itizgado se instruye el
expediente de Varios número 36 de 1960, con mo
tivo del auxilio marítimo prestado por los buques de
pesca Virginia González y Andrés Escobio a El Co
miqndador,•hecho que tuvo lugar los días 2 al 5 de ju
nio del año en curso.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27
del título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina, se hace público a ,fin de que los in
teresados en el mismo puedan alegar cuanto les con
venga duránte el plazo de treinta días hábiles, a
partir de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial del Estado, por medio de escrito dirigido a,
este juzgado b comparecencia ante el.mismo.
•
Las Palias de Gran Canaria, 15 denoPalm sGviembre de
1960.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Luís
Alvarez. 1
(495)
Don José Luis »Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida del Nombramiento de
Segundo Mecánico Naval de Motor para los tres
grupos, a favor del inscripto del Trozo de La Pue
bla del Caramiñal Antonio López Segade,
Hago saber : Que por decreto asesorado del exce
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mercante
obran.te al folio 14 de dicho expediente, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
lo hallare no hiciera entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena a los veintidós días del mes de noviembre
de mil novecientos sesenta.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Luis illova.
(496)
Don José Turpin Murcia, Capitán dé Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida del Nombramiento de Patrón de Pes
'ea de Altura de Rafael Planelles Uedó,
Hago saber : Que por decreto asesorado. del exce
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante se declara nulo y sin ningún valor ni efecto el
documento extraviado ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él
a la 'Autoridad correspondiente.
Alicante, 23 de noviembre dé 1960.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José Tur
Pin Murcia.
(497)
Don Mateo Perdió Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Palma Mateo Mezquida
Ferrer,
Hago saber Que por decreto ,auditoriado del ex
celentísimo, señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, ha sido declarado justificado el
extravío de la Citada Libreta de Inscripción Maríti
ma, y por tanto, queda nulo y sin valor el documento
mencionado ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no, haga entrega , del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de 'Mallorca a veinticuatro de no
viembre de mil novecientos sesenta.—E1 Comandan




Don Joaquín Vila-Belda Estellés, Capitán de Cor
beta, _juez instructor de la causa número 90
de 1955, que se instruye contra el paisano Ma
nuel Alonso Crujeiras,
Por -la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado -Manuel Alonso Crujeiras, 'hijo de Antonio y
de Francisca, natural de La Puebla del Caramiñal
(La Coruña), con domicilio en la misma, calle San
Roque, númerq 4. casado, de veinticinco arios de
edad, para que en el plazo de treinta 'días, contados a
partir de la publicación -(1¿ la presente Requisitoria,
comparezca en este Juzgado de Marina, sito en la
Comandancia de Marina de Valencia, para respon
der a los cargos que le resultan en la sumaria que
se instruye.
Al mismo tiempo, ruego a las Autoridades, tantb
civiles como militares, procedan a la busca y cap
tura del individuo de referencia y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Valencia., 17 de noviembre de 1960.—E1 Capitán
de Corbeta, juez, instructor, Joaquín, Vila-Belda Es
tellés.
(364)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo efectuado su
presentación en 13 del actual ante este Juzgado Mi
litar de Marina el procesado en la causa núme
ro 351 de. 1960 por el .supuesto delito de deserción
mercante en puerto extranjero, contra el tripulantede la 'motonave Covadonga Cándido Hervás Lloren
te, por la presente se anula la Requisitoria publicada
en el. DIAR10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 247, de fecha 28 de octubre de 1960.
La Coruña, 15 de noviembré de 1960.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Luis- Hervella Tovar.
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Anitiaci(in de Requisiloriq.—E1 Juzgado Especill
de la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo cancela la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio número 42, correspondiente al,
día 19 de febrero del año de 1952, ppr la que se,11a
maba y emplazaba al inscripto de este Trozo. Ra
món José Gómez Radio, número 3 del reemplazo
de 1952, en expediente.que le fué instruido por fal
ta de concentración para ingresar en el servicio efec
tivo de la Armada, a causa de haberle sido concedi
dos los beneficios del Decreto de indulto de 5 de fe
brero de 1959, dándose por terminado el expediente
con la declaración de "sin responsabilidad".
Sangenjo, 17 de noviembre de 1960.—E1 Ayudan
te Militar de Marina, Juez instructor, Anto.nio _for
(juera Egea.
(366Y
'José García Santos, Cabo' primero de Infantería de
Marina, de veintiocho años de edad, hijo dé Jos'é y
de Manuela, soltero, natural de Andeades. (La Co
ruña), procesado en la causa número 179 de 1960,
instruida por el supuesto delito de deserción, compa
recerá en el plazo de veinte días, a partir de la pu
bricación de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial d,'1
Estado, .ante el juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Juan Benítez y Acevedo, sito
en el Tercio del Sur de guarnición en San Fernando,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo.-
verifica dentro del plazo fijado.
San Fernando, a 23 de noviembre d'e 1960.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan B áratez y. Acevedo.
(367)
José García Santos, Cabo primero de Infantería
de Marina, de veintiocho arios de edad, hijo de José
y de Manuela, soltero, natural de Ancleades (La Co
ruña), procesado en la causa número 39 de 1960,
instruida por supuesto delito de estafa, comparecerá
en el plazo de veinte días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL- DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del 'Estado,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina. D. Juan Benítez y Acevedo, sito en el
Número 271.
Tercio del Sur d'e guarnición en San Fernando, bajuapercibimiento de ser declarado rebelde si no lo ve
rificá dentro ,del plazo fijado.
San Fernando, 23 (12. noviembre de 1960.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,.1.i tan Benítez, Acevedo.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARIT IN/0
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
(73)
Subasta,--Se hace, público, para general cono;i
miento, que el pliego de proposiciones para optars.
a la subasta publicada en el Boletín Oficial del Es.-
tado número 276, de 17 del corriente. mes (Obra
núm. 367.—Polígono de tiro de Doniños), se ajus
* tará al siguiente modelo:
Don mayorde edad, vecino de • • , con domi
cilio en
„ en, nombre iSropio
de " ) manifiesta:
ue enterado con todo detalle del Anuncio publicado en 'el. Boletín, Oficial del Estado, DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO. DE MARINA y Bolelín Oficial
de la 'provincia- de La Coruña, así como en el periódico local El ConJeo Gallego, e impuesto de las condi
ciones legales y facultativas que sirven de base para
la adjudicación de la obra núMero me com
. prometo a realizar dicho, servicio en la cantidad
de (en letra y númerb ),
de .de 196:
El Lititador.
Señor Presidente de la Junta .de Subastas de Obra,-;
y Servicios de la Marina.—Comisaría di Arsenal
de El FerroL del Caudillo.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 14 de noviem
bre de 1960.—E1 Capitán de Intendencia, Secreta
rio, Manuel Pantín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
